














GDP は恒久的に約 4 ％増となり、北欧並みの80％近くに
なれば、さらに 1 人あたりの GDP が 4 ％上昇すると推計
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マ・ ダ ン ト ニ オ、2013）。 原 書 で は “The Athena Doc-









































































が報告されている（Aalito, Kyro, and Sundin, 2008）。
　女性起業家のリーダーシップ・スタイルとしては、次の
ような特徴が指摘されている。 1 ）組織内の人間関係を重





を問う傾向をもつ、の 7 項目である（Walinga and McK-
endry, 2014, p. 109）。女性起業家は、女性特有のリーダー
シップ・スタイルで、男性が構築したビジネスモデルを変
革し、男性的な組織文化の変容を促し、新しい組織文化を

































































































の経営者であること（Amoros and Bosma, 2014）、次に、





業行動者（nascent entrepreneur）、起業後 3 年半までの
初期起業家（owner-manager of a new business）、そして
起業後 3 年半以上の確立期起業家（owner-manager of an 
established business）へと移行することから（Amoros 








































































































ID 会社概要 価値観 経営目標 資質・強み・スキル 社員との働き方 成功要因 資質
A
コ ス メ の プ ロ
デュース・販売　
（1899年 創 業、






















































ル タ ン ト。 環
境・食・美容健
康での企業広報













































































































































































































































































　次に、C 氏と E 氏について考察を行う。 2 人ともリー
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